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Todo ello origina la creación de la empresa “Minas y Ferrocarril de Utrillas” para 
suministrar el lignito necesario para de las fábricas azucareras, así como la industria 










































































Azucarera de Aragón. 1920.
Barrio de La Almozara-La química, Mediados S XX
Estación de Utrillas
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